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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan Status Gizi kelas Atas 
Sekolah Dasar Negeri Terpeneil Sekecamatan Saptosari Kabupaten Gunung 
kidul. 
Penelitian ini adalah penelitian populasi yaitu seluruh siswa kelas atas 
Sekolah Dasar Negeri Terpeneil Sekeearnatan Saptosari, Kabupaten 
Gunungkidul yang berjumlah 196 siswa. Teknik: analisis data pada penelitian ini 
adalah analisis stastistik. deskriptif dengan persentase. Cara pengambilan data 
melalui pengukuran yaitu berat badan siswa dalam satuan (gr) dibagi tinggi 
badan dalam satuan (em) dikuadratkan, kemudian hasilnya dirujuk pada acuan 
tabel kategori status gizi dalam bentuk yang sederhana. 
HasH penelitian menunjukan bahwa Status Gizi Siswa Kelas Atas 
Sekolah Dasar Negeri Terpeneil Sekecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul 
adalah sebagai berikut: 27 siswa, dengan persentase (14%) berada pada status 
gizi kategori "Baik: Sekali", 44 siswa, dengan persentase (22%) berada pada 
status gizi kategori "Baile", sedang 92 siswa, dengan persentase (47%) berada 
dalarn status gizi kategori "Sedang", 30 siswa, dengan persentase (15%) berada 
pada status gizi kategori "Kurang", kemudian untuk siswa berada pada status 
gizi kategori "Kurang Sekali" adalah 3 siswa, dengan persentase (2%). 
Status Gizi, Daerah Terpencil, Sekecamatan Saptosari. 
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